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Тема кваліфікаційної роботи бакалавра: «Web-додаток підтримки діяльності 
магазину біжутерії». 
Пояснювальна записка складається з вступу, трьох розділів, висновку списку 
джерел та двох додатків. Пояснювальна записка містить: 65 сторінок, 36 рисунків, 10 
таблиць, 16 використаних джерел.  
В першому розділі досліджується актуальність проблеми, проводиться аналіз 
програмних продуктів аналогів, сучасних підходів до реалізації проекту, формається 
перелік задач. 
 В другому розділі описано проектування веб-додатку, побудовано UML-
діаграми. 
 Третій розділ присвячено розробці та тестуванню додатку. Обрано необхідне 
програмне забезпечення, описано розробку та продемонстровано роботу додатку. 
 Результатом виконання кваліфікаційної роботи є розроблений Інтернет-магазин 
для продажу біжутерії. 
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У сьогоднішній час стає популярним відкриття інтернет-магазинів. Це 
обумовлене тим, що інтернет-магазин може працювати по всій країні та навіть 
закордоном, що дозволяє збільшити кількість потенційних покупців. Окрім того, 
через пандемію в 2020 році ринок e-commerce в Україні збільшився на 40% у 
порівнянні з 2019 роком. [1].  
З іншого боку, завдяки модним журналам, порталам та блогам, які 
підкреслюють важливість модних прикрас у створенні стильного образу, попит на 
біжутерію зростає. Тенденції моди змінюються швидко, тому виробники прикрас 
створюють нові колекції декілька раз на рік.  
З цими тенденціями з’являються магазини, що професійно спеціалізуються на 
прикрасах, тому в роботі поставлено за мету створити Інтернет-магазин біжутерії. 
Оскільки біжутерія не є товаром першої необхідності, діяльність магазинів 
біжутерії сьогодні обмежена через Covid-19. Щоб не втрачати бізнес та зазнавати 
збитків, власники магазинів переходять до торгівлі в Інтернет. 
 Таким чином, актуальність робити визначається замовленням на створення 
web-додатку підтримки діяльності магазину біжутерії. 
Мета проекту: розробити інтернет-магазин з продажу біжутерії, для охоплення 
більшої кількості потенційних покупців та збільшення об’ємів продажу. 
Для її досягнення необхідно вирішити такі задачі: 
• провести аналіз предметної області; 
• провести функціональне моделювання предметної області; 
• визначити ролі користувачів та їх цілі; 
• обрати варіанти та засоби реалізації проекту; 






1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 
 
В наш час  доступ до мережі Інтернет є повсякденною необхідністю для людей. 
Інтернет допомагає людям спілкуватися, навчатися, віддалено працювати, швидко 
обмінюватися інформацією, тощо. Одним з видів діяльності людей в мережі Інтернет 
є електронна торгівля. Сьогодні будь-яка людина може купувати усі необхідні товари 
не виходячи з дому, що особливо актуально під час пандемії.  
Тисячі товарів в світі сьогодні купують онлайн, тому кожна торгівельна 
компанія, навіть малий бізнес, повинні мати свій Інтернет-магазин. Торгівля через 
Інтернет дає змогу бізнесу розширити територіально покриття, охопивши більше 
цільової аудиторії та заощадити кошти на оренді торгової площі. Перевага для клієнта 
в купівлі товарів онлайн полягає в економії свого часу, що є актуальним при 
нинішньому темпі життя. 
До того ж, за оцінками маркетплейсів платформи Hubber одяг та аксесуари 
входять до найпопулярніших товарів в 2020 році [2]. Завдяки модним журналам, 
порталам та блогам, які підкреслюють важливість модних прикрас у створенні 
стильного образу, попит на біжутерію зростає. Тенденції моди змінюються швидко, 
тому виробники прикрас створюють нові колекції декілька раз на рік.  
 
 
1.1.  Огляд останніх досліджень і публікацій 
 
1.1.1 Актуальність створення магазину біжутерії з точки зору бізнесу. 
Сьогодні безліч чоловічих та жіночих модних журналів, інтернет-порталів 
говорять про важливість аксесуарів. Про те що, з їх допомогою можна правильно 
розставити акценти в образі, зробити його стильним та цікавим. Наприклад, що пара 
сережок або кулон здатні кардинально змінити Вас, підкреслити Ваше почуття стилю, 





на Вас надіті наймодніші, дорогі речі [3]. Аксесуари активно застосовуються 
стилістами в формуванні образів різних стилів. 
В мережі Інтернет є безліч статей про те, як правильно підібрати аксесуари під 
будь-який стиль. В цих статтях завжди підкреслюється необхідність доповнення 
образу аксесуарами. Ці статті наповнені фотографіями стильних та привабливих 
моделей. Це підвищує попит на аксесуари, навіть не тільки серед жінок, а й серед 
чоловіків, не залежно від віку. Аналіз ринку показує що безліч людей колекціонують 
цікаві аксесуари комбінуючи їх під різні образи. Незважаючи на наявність магазинів-
конкурентів, на цікаві та незвичайні аксесуари завжди є попит. Раніше біжутерію 
продавали в магазинах одягу, як додатковий товар, сьогодні ж набувають 
популярності магазини, що спеціалізуються лише на продажу біжутерії [5]. До того 
ж, пропонуючи товари різних цінових категорій (від дешевих к дорогим) можна 
охопити більше цільової аудиторії різного рівня достатку. 
1.1.2 Дослідження сфери розробки веб-додатків. 
Сучасна сфера веб-розробки пропонує два варіанта підходу до розробки Web-
додатку: 
• Розробка з використанням CMS; 
• Самостійна розробка. 
Кожен з цих способів має свої переваги та недоліки. 
До переваг використання CMS можна віднести: 
• Простота та швидкість розробки; 
• Простота розширення функціоналу; 
• Легкість наповнення сайту; 
• Поширеність CMS-систем. 
Система керування контентом надає готовий набір функцій з можливістю 
налаштування та розширення. Деякі CMS можна вважати майже готовим продуктом.  
За допомогою CMS систем можна швидко розробити власний сайт та легко його 





дизайном та розширити його функціонал за допомогою готових плагінів. Сьогодні 
існують багато готових платних та безкоштовних CMS, як універсальних, так і 
спеціалізованих. 
Значними недоліками використання CMS є неможливість реалізації деяких 
специфічних функцій, та недоцільність використання в великих проектах. 
Самостійна розробка сайту потребує більше трудових ресурсів, часу, знань. Це 
більш складний шлях з розробки сайтів, що доцільний на великих 
багатофункціональних проектах. Самостійна розробка потребує проектування бази 
даних, розробку контроллерів, реалізацію усього функціонала. Основними 
перевагами є повний контроль над роботою усіх компонентів сайту та можливість 
реалізації нестандартного функціоналу. Основним недоліком зазначимо складність 
розробки та підтримки. [4]. 
   
1.2. Аналіз програмних продуктів – аналогів 
 
Перед початком проектування програмного продукту необхідно провести 
аналіз сайтів магазинів з продажу біжутерії, провести порівняльну характеристику. 
За пошуковим запитом «Бижутерия купить» було обрано два найпопулярніших 
Інтернет-магазина з продажу біжутерії: «ART DE LUX» та «Silvers» (рис. 1.1 – 1.2)  







Рисунок 1.1. – Головна сторінка магазину ART DE LUX 
 
 





Таблиця 1.1 – Порівняльна характеристика Інтернет-магазинів 
Критерії Магазин ART 
DE LUX 
Магазин Silvers 
Характеристики товару в 
таблицях 
- + 
Відгуки - + 
Наявність облікового запису - + 
Пошук по сайту - + 
Фільтр товарів + + 
Швидкість завантаження + - 
Вибір розмірів  + + 
Сучасний дизайн - + 
Знижки для оптових покупок + - 
Наявність wish-листа - + 
 
До переваг зазначених інтернет-магазинів можна віднести: 
• Наявність фільтрів товарів; 
• Вибір розмірів товару (за необхідності); 
• Зрозумілий опис товарів 
• Наявність відгуків 
До недоліків відносяться: 
• Відсутність облікового запису (магазин ART DE LUX); 
• Застарілий дизайн (магазин ART DE LUX); 
• Відсутність знижок для оптових покупок (магазин Silvers); 






1.3. Постановка задачі 
 
Мета роботи полягає у розробці інтернет-магазин з продажу біжутерії, для 
охоплення більшої кількості потенційних покупців та збільшення об’ємів продажу. 
Технічне завдання проекту представлено в додатку А. 
Для її досягнення необхідно вирішити такі задачі: 
• провести аналіз предметної області; 
• провести функціональне моделювання предметної області; 
• визначити ролі користувачів та їх цілі; 
• обрати варіанти та засоби реалізації проекту; 
• розробити та протестувати веб-додаток. 
Основні функціональні вимоги до додатку: 
• зручність інтерфейсу користувача; 
• надання інформації про діяльність магазину; 
• розмежування прав доступу на різні дії на сайті; 
• можливість реєстрації та авторизації; 
• надання інформації про товари та ціни; 
• надання можливості онлайн замовлення 






2. ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
 
Для розробки веб-додатку необхідно детально змоделювати усі варіанти 
використання, враховуючи цілі усіх користувачів, визначити способи реалізації, з 
урахуванням всіх вимог, розробити архітектуру додатку та інше. 
 
2.1. Бізнес-логіка веб-додатку 
 
Для моделювання, при проектуванні додатку використовують уніфіковані 
моделі. В даній роботі представлено модель IDFE0, що формально описує бізнес-
процеси додатку. 
Принцип роботи веб-додатку описаний моделлю IDEF0 та моделлю 
декомпозиції (Рисунок 2.1-2.2). 
 
 






Рисунок 2.2 – Модель декомпозиції 
 
Користувач, з метою купівлі товару, переходить на веб-сайт, має можливість 
ознайомитись з товарами в каталогу, обрати товари та зробити замовлення, 
заповнивши контактні дані. Інформацію про покупця та обрані товари отримує 
менеджер, після чого обробляє замовлення. Після оплати товару покупцем, менеджер 
передає інформацію про покупця та товари до логістичної компанії або особисто 
замовнику. 
Взаємодія користувача з веб-додатком відбувається за наступним планом: 
1. Перехід на головну сторінку; 





3. Вибір необхідних товарів в каталогу; 
4. Додавання товарів до кошику; 
5. Оформлення замовлення; 
6. Оплата та отримання замовлення. 
 
2.2. Моделювання варіантів використання 
 
Діаграма варіантів використання відображає відношення між акторами та 
прецедентами (рис. 2.3). З точки зору діючої особи, варіанти використання вказують 
на групу дій в системі, які призводять до конкретного результату. 
Маємо три типи користувачів. Діаграма зображає можливості користувачів, під 
час експлуатації веб-додатку, враховуючи ролі користувачів та розмежування 
доступу між ними. 
 





2.3. Захист інформації 
 
Сьогодні компанії оперують великими об’ємами даних і в багатьох випадках це 
є основним ресурсом, від якого залежить прибуток. Втрата чи крадіжка інформації 
може спричинити фінансових збитків, втрати довіри клієнтів, репутації тощо. 
Компанії зберігають не тільки свою внутрішню інформацію, а також і особисту 
інформацію клієнтів, яких може бути сотні та тисячі. Це призводить до необхідності 
захищати дані від несанкціонованого доступу. 
Для забезпечення захисту даних проектованої ІЦ необхідно обрати надійного 
хостінг-провайдера, отримати SSL-сертифікат для шифрування даних між клієнтом 
та сервером. Це слугує захистом від MITM-атак. Також необхідно налаштувати 
автоматичне резервування даних сайту, для їх відновлення у випадку втрати. 
Для захисту облікового запису адміністратора необхідно встановити 
обмеження на кількість спроб авторизації до нього. Після декількох невдалих спроб 
авторизуватися, доступ до облікового запису буде заборонено на деяких проміжок 
часу. Необхідно також використовувати складні логіни та паролі для доступу до 
адмін-панелі сайту та СУБД. Для авторизації адміністратора та менеджера важливо 
налаштувати двухфакторну аутентифікацію, додатково встановивши необхідність 
вводу PIN-коду, окрім логіна та пароля. 
Для захисту від спаму необхідно підключити код перевірки CAPTCHA. 
CAPTCHA – це одна з різновидів заходів безпеки, відома як аутентифікація 
"виклик-відповідь". Код перевірки захищає від спаму і крадіжки паролів. Для 
перевірки необхідно виконати простий тест, який підтверджує, що дії виконує 
людина, а не комп'ютерна програма, яка намагається отримати доступ до захищеного 
паролем аккаунту[7]. 
CAPTCHA встановлюється на форму авторизації, реєстрації, відновлення 






3. РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ 
 
3.1. Архітектура програмного додатку 
 
Архітектуру Інтернет-магазину складається можна розділити на три частини: 
програмна частина, адміністрування та клієнтська частина. 
Програмна частина включає в себе компоненти створення інтернет-магазину. 
Серверна частина – це хостинг-провайдер. 
Адміністрування дає можливість менеджерам редагувати каталог товарів, 
обробляти замовлення. 
Клієнтська частина включає в себе інтерфейс магазину. 
 
 
Рисунок 3.1 – Схема логіки роботи 
 
Для розробки веб-додатку будо обрано CMS WordPress. CMS WordPress 
розроблена за архітектурним шаблоном  MVC [8]. 
MVC – це паттерн проектування що описує архітектуру веб-додатка взаємодією 
трьох компонентів (рис. 3.2.): 
 Модель (Model). Отримує дані від контролера, виконує необхідні операції і 





Представлення (View). Отримує дані від моделі і виводить їх для користувача 
[9]. 
Контроллер (Controller). Обробляє дії користувача, перевіряє отримані дані і 
передає їх моделі [9]. 
 
 
Рисунок 3.2. – Схема розподілу даних за MVC 
 
3.2. Програмна реалізація 
 
Перед початком роботи необхідно обрати та встановити програмне 
забезпечення. 
Для початку роботи необхідно встановити програмний комплекс для 
локального сервера. В якості локального сервера обрано Open Server (рис 3.2). Він 
безкоштовний, має останні версії необхідних компонентів, документацію російською 







Рисунок 3.2 – Меню Open Server 
 
Редактором коду обрано зручний, безкоштовний текстовий редактор від GitHub 






Рисунок 3.3 – Тестовий коду Atom 
 Для керування файлами на віддаленому файловому сервері використано 
безкоштовний FTP клієнт FileZilla (рис. 3.4). 
Аналізуючи сучасні підходи до створення веб-сайтів була обрана розробка з 
використанням CMS. В якості CMS обрано WordPress. Це найпопулярніша система 
керування контентом. За даними сайта W3Techs.com на квітень 2021 року WordPress 
використовується на 64,9 відсотків сайтів, побудованих на CMS. Це 41,5 відсоток 
серед усіх сайтів в Інтернет [10]. На WordPress створені сайти таких відомих компаній 
як Mercedes-Benz, Sony Music, Walt Disney та інші [11]. 
Для створення Інтернет-магазину на базі WordPress використовують плагін 
Woocommerce. Він дає можливість розробити веб-сайт для електронної комерції. На 







Рисунок 3.4 – Вікно FileZilla 
Для початку роботи було створено локальне доменне ім’я, на локальному 
сервері розгорнуто та налаштовано WordPress. 
Після створення облікового запису адміністратора можна переходити в панель 






Рисунок 3.5 – Консоль WordPress 
 
Наступним кроком є створення головної сторінки. Необхідно обрати тему. За 
допомогою плагіна Starter Templates було обрано тему безкоштовну тему для e-







Рисунок 3.6 – Вибір теми 
 
Після встановлення обраної теми було встановлено та налаштовано плагін 
Woocommerce (рис. 3.7). Саме тут було обрано основні параметри для торгівлі: 
валюту, способи оплати, регіон доставки, параметри реєстрації, email-повідомлення 







Рисунок 3.7 – Налаштування Woocommerce 
 
В шапці сайту повинно бути розміщено меню з категоріями товарів, тому 
необхідно створити категорії товарів. 
Виходячи з того, що біжутерія розбита спочатку на категорії «Чоловіче» та 
«Жіноче», а потім на види товарів, необхідно врахувати ієрархію категорій. 
Категоріям «Броши», «На шию» та Сережки» присвоєно батьківську категорію 







Рисунок 3.8 – Категорії товарів 
 
Особливу уваги приділено головній сторінці сайту. Вона повинна привертати 
увагу та відразу давати розуміння, що це за сайт та шо на ньому робити. 
Головну сторінку можна розділити на 3 блоки: 
• Шапка. Містить меню з посиланнями на різні категорії товарів, кнопку 
переходу в особистий кабінет та кнопку корзини. 
• Основна частина. Блок, що містить інформацію про переваги магазину, 
найпопулярніші товари, акції та новинки. 
• Підвал. Містить посилання на сторінки контактів та про магазин, а також 
посилання на соціальні мережі. 
Для відображення випадаючих списків на категорії товарів в шапці, а також 







Рисунок 3.9 – Головне меню 
 
Розробка та дизайн веб-сторінок 
 
Створена головна сторінка зацікавлює потенційних покупців та виділяє 
інтернет-магазин на фоні інших сайтів з продажу біжутерії. Головне меню дозволяє 







Рисунок 3.10 – Шапка сайту 
Кнопка «Каталог» дозволяє перейти до всіх товарів, а блоки нижче пропонують 
перейти до однієї з категорій жіночих прикрас. Відразу ж представлені новинки 
товарів (рис. 3.11).  
 
 





Далі описано переваги магазину: швидка доставка, проста оплата картою, 
повернення товару, доставка в країни СНГ. В футері сайту розміщено посилання на 
сторінки з інформацією про магазин та контакти, а також додатково продубльовано 
посилання до особистого кабінету (рис.3.12). 
 
 
Рисунок 3.12 – Підвал сайту 
 
При розробці головної сторінки було використано іконки з сервісу icons8.ru, 
зображення з фотостоку Unsplash.com 
Після створення головної сторінки також розроблено і всі інші, такі як корзина, 






Рисунок 3.13 – Перелік сторінок сайту 
 
Сторінка про магазин присутня не на всіх сайтах магазинів, але вона дає 
користувачу розуміння про діяльність магазину. На цій веб-сторінці розміщена 
невелика рекламна інформація (рис. 3.14). 
 
 






Контактна сторінка вміщує в себе адресу магазину, графік роботи, способи 
зв'язку (рис. 3.15). Окремо треба зазначити наявність форми зворотнього зв'язку. 
Користувачі, при виникненні запитань, можуть зручно, прямо на цій сторінці 
залишити повідомлення вказавши свій e-mail. Для зручності, також на сторінці 
розміщена форма з інтерактивною Google-мапою, щоб можна було швидко відшукати 
розташування магазну. За необхідності можна відкрити мапу в новому вікні або в 
додатку на телефоні та побудувати маршрут. 
 
 
Рисунок 3.15 – Контактна сторінка 
 
Розробка каталогу інтернет-магазину є однією з найважливіших кроків 








Рисунок 3.16 – Список доданих товарів 
 
Наступним кроком перевірено роботу фільтрів товару, відповідність категоріям 
та відображення сторінки товару (рис. 3.17). На сторінці товару можна докладно 
дізнатися про товар, додати його до кошика, обравши кількість, залишити відгук, 






Рисунок 3.17 – Сторінка товару 
 
На сторінці каталогу міститься сітка товарів (рис. 3.18). Для зручності в 
сайдбарі зліва пристутня навігація за категоріями, пошук товару за найменуванням та 
фільтр за ціною. На одній сторінці відображається 10 товарів в таблиці 2x5. Великі 







Рисунок 3.18 – Каталог товарів 
 
В корзині зберігаються всі обрані товари, розраховується загальна сума 
покупки, а також остання адреса доставки, на яку було зроблено замовлення. Додати 






Рисунок 3.19 – Корзина з товарами 
 
При оформленні замовлення є два способи доставки та два способи оплати. 
Можна забрати самостійно з магазину, або службою доставки «Нова Пошта» обравши 
найближче відділення чи адресу доставки. Оплатити товар можна при отриманні, або 
при оформленні замовлення через сервіс LiqPay.  
Після створення замовлення, його номер та деталі надходять на електронну 
пошту. 
Створено обліковий запис для менеджера, перевірено його права доступу. 






Рисунок 3.20 – Обліковий запис менеджера 
 
Розробка власного плагіна 
 
В ході розробки веб-додатку виникає необхідність оптимізувати та спростити 
роботу з товарами для менеджера. Оскільки Woocommerce є унивірсальною e-
commerce платформою, тому вона надає безліч можливостей. На сторінці додаваня 
товару у формі даних пропонується керувати запасами товарів, вказувати його 
габарити для доставки, додавати мітки та атрибути товарів, налаштувати додаткові 
товари для перехресних продажів. Є можливість додавати товари магазинів-
партнерів, віртуальні та цифрові товари. Не всі можливості використовуються в 
магазині. Сторінка додавання товару дуже перенавантажена, в результаті чого стає 
важко зрозуміти як додати товар, опис до нього, ціну та фотографію, не наплутавши 
та не вказавши зайву неактуальну інформацію. 
Для вирішення цієї проблеми було розроблено плагін. Для розробки плагіна 
мовою програмування PHP використано редактор коду Atom та документацію для 







Рисунок 3.21 – Вихідний код плагіну 
 
За допомогою функцій WordPress [20] було видалено зайві пункти меню «Данні 
товару». З підменю «Товари» видалено пункти «Мітки» та «Атрибути». 
Після встановлення плагіну сторінка додавання товару виглядає простішою та 






Рисунок 3.22 – Вікно додавання товару 
 
Тепер на сторінці немає зайвих блоків, посилання на товар встановлюється 
автоматично. Необхідно лише обрати категорію товару, дати йому назву, встановити 
ціну та зображення. 
 
3.3. Використання програмного додатку 
 
Для початку роботи сайту, його необхідно перенести на хостинг. 
Існують три типи хостингу [19]: 
• Віртуальний хостинг – найпростіший вид хостингу, в основному 
використовується для сайтів. Сайт, на цьому хостингу ділить один 





дисковий простір на сервері і не має можливості якось налаштовувати 
його під свої потреби. 
• Віртуальний виділений хостинг – це оренда ресурсів сервера під 
віртуальну машину. У такому випадку користувач може встановити та 
налаштувати самостійно необхідне програмне забезпечення, операційну 
систему, але орендує він частину сервера, так само як в попередньому 
випадку. 
• Виділений сервер – оренда усієї віддаленої машини для своїх цілей. 
Для роботи сайта достатньо віртуального хостингу. Проаналізувавши тарифи 
українських хостинг провайдерів було обрано компанію Hostiq. За рейтингом одразу 
декількох інтернет-ресурсів, вона є кращим українським хостинг сервіс провайдером 
С [14]. За мінімальним тарифом надається 10 ГБ дискового простору на SSD, 
необмежений трафік та можливість розгорнути 2 сайти. Тестування 30 днів 
безкоштовно. 
Для тестового запуску сайту було обрано доменне ім’я bijoux.pp.ua. База даних 








Рисунок 3.23 – Тестування роботи сайту 
Для шифрування трафіка між клієнтом та сервером отримано SSL сертифікат за 
допомогою центру сертифікації Let’s Encrypt[18]. Після цього налаштовано 
автоматичну переадресацію з протокола http на беспечней протокол https. 




Рисунок 3.24 – Поштова скринька на сервері 
 
Для тестування роботи сайту та поштового сервісу було зареєстровано першого 







Рисунок 3.25 – Реєстрація користувача 
 
Для того, щоб активувати новий обліковий запис, необхідно перейти за 
посиланням в повідомленні та встановити пароль (рис. 3.26). 
 
 






Пароль встановлено, після цього можна авторизуватись. Наступні кроки: вибір 
товарів, створення замовлення та оплата. 
 Коли товар обрано, користувач переходить до оформлення замовлення. 
Тестування роботи з наступними параметрами: доставка службою «Нова Пошта», 
оплата картою через сервіс LiqPay (рис. 3.27).  
 
 
Рисунок 3.27 – Оформлення товару 
 
Інтеграція сервісу «Нова Пошта» перевірена. Доставка товару у відділення №8 
міста Суми Сумської області. Сума замовлення 1105 гривень. Наступним кроком 







Рисунок 3.28 – Оплата товару 
 
Після оплати товару можна перевірити статус замовлення в особистому кабінеті 
та чекати на дзвінок менеджера магазину. 
Менеджер отримує повідомлення про нове замовлення та має можливість 
переглянути усю інформацію про нього авторизувавшись на сайті (рис. 3.29). Після 
успішної оплати статус товару автоматично змінюється на «В опрацюванні», а після 







Рисунок 3.29 – Деталі замовлення 
 
Оскільки кожен рік доля мобільного трафіка зростає, [15][16][17] було 
протестовано адаптивність сайту під мобільні пристрої (рис.3.30) та роботу у 













Інтернет слугує інструментом для розширення торгівлі та залучення нових 
клієнтів. З кожним роком обсяг покупок товарів та послуг в мережі Інтернет 
збільшується, тому кожному бізнесу необхідно бути доступним через Інтернет, 
особливо в умовах обмежень офлайн торгівлі під час пандемії. 
У ході роботи вирішено проблему створення сучасного Інтернет-магазину для 
торгівлі біжутерією. Було розроблено план робіт, реалізовано сучасний адаптивний 
інтерфейс, налаштовано роботу сайту, додано товари, перенесено сайт на сервер, 
забезпечена робота менеджера, зареєстровано перших користувачів та створено 
перше замовлення. 
Була проведена робота з аналізу інформаційних джерел згідно теми дипломної 
роботи, планування робіт, порівняння продуктів-аналогів, дослідження сучасних 
методів веб-розробки та розробки веб-додатку. 
Розробка дипломного проекту дала можливість реалізації знань в веб-розробці, 
досвід роботи з замовником, досвід адміністрування веб-сайтів. Розроблений інтернет 
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Додаток А. Технічне завдання 
 




Створений програмний продукт орієнтований на розвиток торгівельної 
діяльності магазину біжутерії. З метою збільшення обсягів продажу розроблено Web-
додаток для торгівлі за допомогою мережі Інтернет. 
 
Мета створення web-додатку 
 
Головна мета проекту – розробка інтернет магазину біжутерії. Кінцевим 
результатом проекту є інтернет магазин, що представляє собою каталог товарів 
магазину з навігацією для пошуку необхідного товару та можливістю зробити 
замовлення онлайн через власний обліковий запис користувача. Інтернет магазин 
розроблений з метою територіального поширення діяльності магазину та залучення 




Цільовою аудиторією програмного продукту є люди, зацікавлені в товарах 
магазину, а саме біжутерії вцілому. Це люди, що шукають можливості купити товари 
онлайн, люди, або шукають у своєму місті оффлайн магазин, їх мета– ознайомитися 
з товарами зазначеної категорії, що представлені сьогодні на ринку, за допомогою 
мережі Інтернет. 
Також окремо до цільової аудиторії потрібно віднести адміністратора та 





додавати контент. Продавців магазину обробляють замовлення на сайті, 






2. ВИМОГИ ДО WEB-ДОДАТКУ 
 
2.1. Вимоги до функціоналу веб-додатку 
 
Веб-додаток повинен: 
• надавати актуальну інформацію про товари, їх ціни та опис за 
допомогою каталогу; 
• надавати інформацію про діяльність магазину, контактні дані, 
інформацію про доставку та оплату; 
• надавати можливість швидко знайти необхідний розділ товарів в 
каталогу; 
• надавати можливість зареєструватися на сайті та увійти в обліковий 
профіль; 
• мати розділ «Кошик» для створення замовлення з обраними товарами. 
 
2.2. Вимоги до збереження інформації 
 
Вся інформація для роботи веб-додатку розміщена не сервері. Файли сайту 
зберігаються на ftp-сервері, усі дані зберігаються в базах даних, реалізованих за 
допомогою СУБД MySQL. 
 
2.3. Вимоги до розмежування доступу 
 




Адміністратор має доступ до адмін-панелі, що дозволяє керувати контентом на 









2.4. Вимоги до відображення веб-додатку 
 
Оскільки на сьогоднішній день в мережі Інтернет відсоток мобільного трафіка 
зростає з кожним роком та випереджує трафік комп’ютера, кожний сайт в Інтернеті 
повинен мати дизайн, адаптований під мобільні пристрої.  
Веб-додаток повинен однаково відображатися в будь-якому сучасному браузері 
та на будь-якому дисплеї, незалежно від його роздільної здатності за допомогою 
адаптивного дизайну. На мобільному пристрої інтерфейс сайту масштабується під 






3. CТРУКТУРА ВЕБ-ДОДАТКУ 
 
Веб-додаток складається з декількох веб-сторінок: 
• Головна – початкова веб-сторінка з найпопулярнішими товарами, 
акційними пропозиціями та новинками. 
• Каталог – сторінка з товарами магазину. 
• Про нас – сторінка з інформацією про діяльність магазину. 
• Контакти – містить контактну інформацію: адресу, електронну пошту, 
мобільні телефони, посилання у соціальні мережі. 





Навігація на сайті відбувається через меню в шапці сайту, де розміщені 
посилання на усі сторінки сайту. 
 
3.2. Наповнення контентом 
 
Наповнення сайту контентом відбувається через адмін-панель. Вона дає 
можливість адміністратору додавати товари в каталог з фотографіями та описом, 
додавати нові розділи в каталог, редагувати його та інше. 
 
3.3. Дизайн додатку 
 
Інтерфейс додатку є інтуїтивно зрозумілим користувачу, простим, та дозволяє 
швидко ознайомитися з товарами та інформацією на сайті і створити замовлення без 





тому експлуатація сайту користувачем не викликає у нього запитань. При виборі 
будь-якого з пунктів меню користувачем завантажується відповідна йому сторінка. 
4. СКЛАД І ЗМІСТ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ WEB-ДОДАТКУ 
 
Докладний опис етапів роботи зі створення веб- підтримки діяльності інтернет-
магазину біжутерії наведено в таблиці 1. 
Таблиця 1 – Етапи створення web-додатку 
№ Склад і зміст робіт Строк розробки 
(у робочих днях) 
1 Ініціалізація 5 
1.1 Ознайомлення з предметної областю проекту 2 
1.2 Аналіз конкурентів 2 
1.3 Постановка задач 1 
2 Планування 5 
2.1 Вивчення вимог проекту 2 
2.2 Розробка календарного плану 1 
2.3 Планування ризиків 2 
3 Реалізація 32 
3.1 Вибір засобів реалізації 5 
3.2 Робота над програмною частиною 20 
3.3 Наповнення сайту контентом 2 
3.4 Тестування 5 
4 Завершення 2 
4.1 Підготовка документації 1 







5. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ Й ЗМІСТУ РОБІТ ІЗ ВВЕДЕННЯ WEB-
ДОДАТКУ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
 
Для введення в експлуатацію необхідно: 
• Орендувати доменне ім’я для сайту та віддалений хостінг сервер. 
• Перенести усі дані на сервер. 
• Встановити на сервер необхідне програмне забезпечення. 
• Протестувати роботу сайту на сервері. 






Додаток Б. Планування робіт 
 
Деталізація мети проекту методом SMART. Продуктом дипломного проекту 
є Web-додаток підтримки діяльності магазину біжутерії. 
Результати деталізації методом SMART розміщені у табл. Б.1. 
 
 Таблиця Б.1 − Деталізація мети методом SMART 
 
Планування структури робіт. Для розбиття задачі проекту на проміжні 
невеликі задачі існує такий ефективний інструмент як WBS (ієрархічна структура 
проекту). Це ієрархічне розбиття задачі проекту на менші операції за рівнями. За цією 
структурою можна легко слідкувати за ходом виконання роботи. Для відображення 
структури роботи побудовано схему (Рисунок Б.1). За цією структурою простіше 
Specific 
(конкретна) 
Створити веб-додаток підтримки  діяльності магазину біжутерії 
Measurable 
(вимірювана) 
Результатом роботи проекту є оцінка замовника. 
Achievable 
(досяжна) 
Реалізації системи здійснюється за допомогою CMS Wordpress. 
Клієнтська частина написана на HTML та CSS. Керування базою 
даних реалізовано з використанням MySQL. 
Relevant 
(реалістична) 
Для розробки є всі необхідні технічні та програмні засоби. 





Виконання проекту обмежене за часом. Робота повинна бути 
виконана у терміни, що були оговорені замовником проекту. 





оцінити масштаб роботи та розробити календарний план. Для розподілу задач між 
виконавцями графічно  побудовано структуру оргаінзації (OBS) (Рисунок Б.2). 












Рисунок Б.2 –OBS. Ієрархічна структура організації 
Таблиця Б.2 − Виконавці проекту 
Роль Ім’я Проектна роль 
Розробник Полянський 
О.В. 
Виконує розробку основного функціоналу 
проекту, інтерфейс користувача 
Проектувальник Полянський 
О.В. 
Проектує функціонал та інтерфейс додатку 
Тестувальник Полянський 
О.В. 









Відповідає за виконання термінів, розподіл 
ресурсів та завдань між учасниками. Виконує 
збір та аналіз даних. 
Замовник Дударенко 
В.Б 




Діаграма Ганта. Далі побудуємо календарний план виконання дипломного 
проекту. Робиться це найчастіше за допомогою діаграми Ганта. Вона дозволяє 
графічно зобразити час відведений на окремі задачі і взаємозв'язок між окремими 











Рисунок Б.3. – Діаграма Ганта 
 
Аналіз ризиків. Виконаємо якісну і кількісну оцінку ризиків роботи. При 
якісній оцінці визначимо ризики, що потребують швидкого реагування. Така оцінка 
визначить ступінь важливості ризику і дозволить вибрати спосіб реагування. 
Кількісна оцінка ризиків буде виконана для більш повної ідентифікації ризиків та 
ступеня їхнього впливу на виконання проекту. Кількісна і якісна оцінка ризиків 
можуть використовуватися окремо або разом, залежно від наявного часу і бюджету, 
необхідності в кількісній або якісній оцінці ризиків. У табл. Б.5 знаходиться 
класифікація ризиків за показниками ймовірності виникнення ризику та величині 
втрат. 
Далі виконаємо планування реагування на ризики — це розробка методів і 
технологій зниження негативного впливу ризиків на проект. Визначимо ефективність 
розробки реагування на проект, визначимо чи будуть наслідки впливу ризику на 
проект позитивними або негативним. Оцінюємо ризики за показниками, що 








Таблиця Б.3 − Шкала оцінювання ймовірності виникнення та впливу ризику на 
виконання проекту. 
Оцінка Ймовірність виникнення Вплив ризику 
1 Низька Низький 
2 Середня Середній 
3 Висока Високий 
 
На основі оцінки будуємо матрицю ймовірності виникнення ризиків та впливу 
ризику, що зображена на рис. Б.4. 
 
 
Рисунок Б.4 − Матриця ймовірності виникнення ризиків та впливу ризику 
 
• зелений колір – прийнятні ризики; 
• жовтий колір – виправданні ризики; 
• червоний колір – недопустимі ризики. 
На підставі отриманого значення індексу ризики класифікують: за рівнем 





Таблиця Б.4 − Шкала оцінювання за рівнем ризику 
№ Назва Межі Ризики, які входять(номера) 
1 Прийнятні 1≤R≤2 7,8,9 
2 Виправдані 3≤R≤4 1,2,3,6 
3 Недопустимі 6≤R≤9 4,5,10 
 


































Низька Середній 3 
1. Проведено аналіз 







Середня Середній 4 
1. Підвищити 
кваліфікацію персоналу.  
2. Відвідати онлайн 
курси, ознайомитись з 
необхідною літературою 




Надати час на підготовку 
працівників у разі 
необхідності. Видати 























Не вірна оцінка 
масштабів 
проекту 
Високий Високий 7 
Провести аналіз проекту. 
Визначити основні етапу 
проекту, перерозподілити 
за необхідністю час. 
Проаналізувати масштаби 













Висока Високий 9 
Тісна співпраця з 
замовником, 
демонстрування 
результатів через певні 






проекту в різні 
проміжки часу. 










Низька Середній 2 
1. Авто бекап 
2. Зберігати дані у 










































етапи даються на 





Проблеми з ПЗ 
користувачів. 
Низька Низький 2 
Розробка проекту за 
вимогами до ПЗ 
користувачів. 
Налагодження ПЗ для 









Низька Високий 7 
Більшість питань 
повинна бути 





проекту під час розробки 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
